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• El yeso y los suelos yesíferos
• La vida en el yeso
• Del Pirineo a los yesos: la 
trashumancia
• Situación actual de los ecosistemas de 
yesos
•Ideas para un desarrollo consciente y 
sostenible
¿Qué es el yeso?
CaSO4 ∙2H2O
¿Cómo se forma?
Y en España… 12% de la superficie
¿Porqué son importantes los sistemas de yesos?
Gran extensión: 100 millones de ha en todo el mundo.
El yeso, un sustrato inhóspito
Muchos sulfatos
Pobres en nutrientes
Bastantes sales
Aridez importante
Costra superficial dura
N
(%)
P
(mg 100 g‐1)
K 
mg 100 g‐1)
Yeso 
(%)
Salinidad 
CE (dS m‐1)
Min 0.01 0.7 0.2 0.1 0.4
Max 0.18 34.9 42.3 98.6 12.6
Media 0.06 5.3 13.2 41.9 3.2
Villamayor
Los aljezares, islas de diversidad
Boleum asperum Centaurea pinnata Krascheninnikovia
ceratoides
Ononis tridentata Gypsophila hispanica
Helianthemum
squamatum
JV Ferrandez
77 especies de plantas exclusivas de los 
yesos, la mayoría endémicas
De éstas, más del 50% tiene algún grado 
de amenaza
Limonium aragonense Campanula fastigiata
81 especies de líquenes exclusivas de los 
yesos ibéricos (el 50% en los yesos de la 
D.M. Ebro)
107 especies de musgos y hepáticas
Muchas de estas especies deberían 
conservarse (Lista Roja Europea)
Las costras biológicas, ecosistemas 
en miniatura
La costra biológica, fundamental en el 
ecosistema de los yesos
+ Fijación de nitrógeno, fósforo y carbono
Regulan la humedad del suelo
Regulan la germinación y establecimiento 
de plántulas
‐ Erosión
Gipsófilas No exclusivas
Clasificación de las plantas de suelos
yesosos en función de su distribución
Exclusivas de 
yesos
Crecen fuera y 
dentro de los yesos
¿Cómo sobreviven en el yeso estas
especies?
Adaptaciones a la 
falta de agua
Crecer sólo cuando hay agua… o secarse cuando
no la hay…
Captar toda la que se pueda
Almacenarla…
o evitar perderla a toda costa…
Hojas pequeñas
Pelos, lanas, ceras o 
escamas protectoras
Adaptaciones al exceso de yeso
Falsa suculencia
Formación de cristales de yeso
No exclusivas
Exclusivas yesos
Los gipsófilos muestran
concentraciones de N y P muy
superiores al resto de especies
Especie Tipo N (% d.w.)
Lepidium
subulatum
Gipsófilo 2.4-5.4
Linum
suffruticosum
No 
exclusiva
1.4-2.8
Lolium
perenne
Cultivo
(fértil)
2-5
¿Cómo consiguen
acumular tantos
nutrientes?
Mecanismos frente la escasez de nutrientes
Alta capacidad de absorción y reciclaje
N
Interacción con microorganismos
by Lygeum
Matorrales gipsófitos
Espartales
S. Soliveres
Sisallares y ontinares
Salegares
La vegetación de las colinas de yesos
Matorrales gipsófitos
Espartales
Sisallares
SalegaresSisallares y ontinares
Desde el Pirineo a los yesos: la trashumancia
El sisallar, un recurso ganadero fundamental
Un modelo que permitía optimizar los
recursos pastorales del Pirineo
El desmoronamiento del sistema tradicional 
Despoblación del Pirineo
Abandono de la trashumancia
Disminución del ganado ovino y aumento del vacuno
Sustitución de los cultivos de cereal por prados 
(Pirineo) 
Matorralización cultivos y pastos abandonados 
(Pirineo) 
Incremento de las repoblaciones forestales, los 
embalses y el turismo
Los yesos hoy…
Abandono de la ganadería y 
proliferación del cultivo 
cerealista (PAC) y el regadío
Fragmentación de los 
hábitats disponibles para 
flora y fauna
Uso de pesticidas y herbicidas 
afecta a las plantas y los 
animales (caza, abejas)
Proliferación de las 
explotaciones de yeso (Sur)
Percepción de ecosistema “degradado”
Vertedero en 
Zaragoza
Algunas ideas para un desarrollo consciente 
Recuperar la ganadería y 
la trashumancia
Optimizar la agricultura 
en las zonas más 
fértiles
Fomentar la explotación 
cinegética y apícola
Y garantizar su conservación…
Tomar conciencia de la enorme riqueza 
florística y faunística de los yesos 
¡Muchas gracias!

